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Abstract
(1) Senkungsgeschwindigkeit der roten Blutkorperchen wurde bei der absteigenden elek-
trischen Durchstromung im Senkungsrohr stark gehemmt, bei der aufsteigenden Durchstromung
dagegen beschleunigt. (2) Die Senkungsgeschwindigkeit der mit Kongorot versetzten roten Blutko-
rperchen verhalt sich im elektrischen Feld wie bei den gewaschenen Blutkorperchen. (3) Aus obi-
gen Resultaten laBt es sich von anderem Gesichtspunkte aus wieder bestatigen, daB die elektrische
Ladung der Blutkorperchen eine wichtige Rolle fur die Senkungsreaktion spielt,
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